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Señores miembros del jurado, presento la tesis titulada “Comercio Electrónico yExportación de 
aceituna de mesa al Brasil periodo 2008- 2013”. 
Esta investigación tiene por objetivo determinar la relación existente en el comercio electrónico y 
la exportación de aceituna de mesa al Brasil en el periodo 2008 – 2013. 
El trabajo de investigación consta desiete capítulos. 
El primer capítulo está dirigido a desarrollar la introducción que consta de las siguientes partes; 
realidad problemática, antecedentes, marco conceptual, justificación, en este capítulo también se 
plantean las hipótesis, el objetivo general y específico.  
En el segundo capítulo tenemos el marco metodológico, variables, metodología, población y 
muestra, método de investigación, técnica y métodos de análisis de datos, todo lo mencionado 
ayudo a obtener información del tema. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados a través la descripción gráfica e interpretación de 
los resultados y la correlación entre las variables. 
En el cuarto capítulo se comparan los resultados de mi investigación con los autores que hayan 
realizado investigaciones similares que se mencionaron en nuestros antecedentes. 
En el quinto capítulo se desarrolló las conclusiones. 
En el sexto capítulo se procedió a sugerir recomendaciones. 
En el séptimo capítulo 7 se indicó las referencias bibliográficas. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el potencial comercial del 
uso del comercio electrónico y la exportación de aceitunas de mesa a Brasilen el periodo 2008 – 
2013. 
La investigación demuestra que existe una relación positiva entre el comercio electrónico 






The research aimed to determine the correlation between the commercial potential of the use of 
e- commerce and export of olives in Brazil in the period 2008 – 2013. 
Research shows that there is a positive relationship between e-commerce and export of olives in 
Brazil in the period 2008 – 2013. 
  
